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ANALISA STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN 






 Pada umumnya dalam menjalankan suatu perusahaan, setiap perusahaan 
membutuhkan dana. Dana diperoleh dari pemilik perusahaan maupun dari 
hutang. Dana yang diterima oleh perusahaan digunakan untuk membeli aktiva 
tetap dalam memproduksi barang dan jasa, membeli bahan-bahan untuk 
kepentingan produksi dan penjualan, menerbitkan piutang dagang, mengadakan 
persediaan kas dan membeli surat berharga yang sering disebut efek atau 
sekuritas baik untuk kepentingan transaksi maupun untuk menjaga likuiditas 
perusahaan. 
 Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dalam 
bidang otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2004 
sampai dengan tahun 2006. Model analisis yang digunakan untuk menguji 
hipotesis yang diajukan adalah regresi linier berganda serta untuk mengetahui 
pengaruhnya digunkan uji F dan uji t. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel bebas yaitu 
Tangibility of Assets dan Profitability berpengaruh negatif terhadap struktur 
modal pada perusahaan otomotif yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia, 
 
 







CAPITAL STRUCTURE ANALYSIS IN THE 
 






Generally in running a company, every company needs the funds. Funds 
obtained from the owner of the company or of debt. Funds received by the 
company used to purchase fixed assets for producing goods and services, 
purchase materials for the production and sale of interests, published accounts 
receivable, cash stockpile and buying securities, often referred to either 
securities or securities transactions and interest to keep company's liquidity. 
 
 Population of this research is a company in the automotive field listed in 
Indonesia Stock Exchange from 2004 until 2006. Analytical model used to test 
the hypothesis of multiple linear regression and to determine its influence 
digunkan F test and t test 
 
 Based on the research results can be seen that the independent variable is 
Tangibility of Assets and Profitability negatively affect the capital structure of 
the automotive company that Go Public in Indonesia Stock Exchange, 
 
 











1.1. Latar Belakang Permasalahan 
  Pada umumnya dalam menjalankan suatu perusahaan, setiap 
perusahaan membutuhkan dana. Dana diperoleh dari pemilik perusahaan 
maupun dari hutang. Dana yang diterima oleh perusahaan digunakan untuk 
membeli aktiva tetap dalam memproduksi barang dan jasa, membeli bahan-
bahan untuk kepentingan produksi dan penjualan, menerbitkan piutang dagang, 
mengadakan persediaan kas dan membeli surat berharga yang sering disebut 
efek atau sekuritas baik untuk kepentingan transaksi maupun untuk menjaga 
likuiditas perusahaan. 
  Keputusan pendanaan berhubungan dengan persoalan dimana 
kebutuhan dana untuk keperluan investasi tersebut dipenuhi, berasal dari 
sumber mana termasuk berapa jumlahnya. Beragam alternatif sumber dana 
tersedia, yang masing-masing memiliki ciri khas tertentu baik menyangkut 
beban maupun resiko serta persyaratan lain yang diminta para pemodal. 
 Berdasarkan pertimbangan inilah, maka sudah menjadi tugas 





keuntungan bagi perusahaan. Ruang lingkup penelitian ini berkenaan dengan 
transformasi data finansial perusahaan ke dalam suatu bentuk yang dapat 
digunakan untuk memonitor keadaan ruang perusahaan, perencanaan 
kebutuhan modal pada masa yang akan datang, menilai kemungkinan 
peningkatan produktifitas dan penentuan bentuk atau jenis-jenis modal yang 
akan ditarik. 
 Pada umumnya perusahaan cenderung untuk menggunakan modal 
sendiri sebagai modal permanen, sedangkan modal asing yaitu modal yang 
berasal dari kreditur dan merupakan hutang bagi perusahaan, hanya digunakan 
sebagai pelengkap saja dan apabila dana yang dibutuhkan kurang mencukupi. 
Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijaksanaan dalam menentukan apakah 
kebutuhan dana perusahaan akan dibelanjai oleh modal sendiri atau dengan 
modal asing. Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu biaya 
yang dibutuhkan untuk memperoleh dana tersebut. 
 Struktur modal adalah pembelajaran permanen, mencerminkan pula 
pertimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. maka 
seorang manajer keuangan dalam menentukan sumber modal yang akan 
digunakan oleh perusahaan harus mempertimbangkan biaya yang timbul dari 





 Weston dan Copeland (1992) memberikan definisi struktur modal 
sebagai pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, saham 
preferen, dan modal pemegang saham. Nilai buku dari modal pemegang saham 
terdiri dari saham biasa, modal disetor atau surplus modal dan akumulasi laba 
ditahan. Bila perusahaan memiliki saham preferen, maka saham tersebut akan 
ditambahkan pada modal pemegang saham. 
  Menurut Asymmetric Information Theory (Linda H. 1998:14), 
struktur aktiva suatu perusahaan mempunyai dampak langsung pada struktur 
modal karena Tangibility of Assets suatu perusahaan merupakan jaminan ketika 
perusahaan meminjam uang ke kreditur untuk meningkatkan hutangnya. 
  Perusahaan yang mempunyai aset yang besar dan dapat dijadikan 
sebagai jaminan untuk mempunyai kemungkinan keberhasilan yang cukup 
besar dalam mendapatkan pinjaman dengan syarat yang menguntungkan, 
daripada perusahaan lain yang mempunyai Tangible of Assets atau Collateral 
Value of Assets yang lebih kecil, oleh sebab itu perusahaan akan memanfaatkan 
keuntungan tersebut dengan menerbitkan hutang lebih banyak daripada modal. 
Perusahaan yang menghasilkan keuntungan lebih (Profitable) akan mempunyai 
struktur modal yang rendah daripada perusahaan yang kurang menghasilkan 
keuntungan (Less profitable), karena perusahaan yang menghasilkan 





  Setiap perusahaan yang bertumbuh dengan pesat terpaksa lebih 
banyak bergantung pada modal eksternal. Biaya emisi untuk penjualan saham 
biasa lebih besar daripada biaya untuk penerbitan surat utang. Karena itu, 
perusahaan yang bertumbuh pesat cenderung lebih banyak menggunakan utang 
daripada perusahaan yang tumbuh secara lambat. Akan tetapi, Graham dan 
Harvey (2001) tidak mendukung adanya pengaruh Return saham terhadap 
struktur modal. Dikatakan bahwa tujuan perusahaan ketika menerbitkan 
ekuitas bukanlah untuk mengimbangi harga ekuitas melainkan untuk menjaga 
target debt-equity ratio. 
  Kebanyakan perusahaan industri dimana sebagian besar modalnya 
tertanam dalam aktiva tetap (Fixed Assets), akan mengutamakan pemenuhan 
modalnya dari modal yang permanen, yaitu modal sendiri, sedang hutang 
sifatnya sebagai pelengkap. Hal ini dapat dihubungkan dengan adanya aturan 
struktur finansial konservatif horisontal yang menyatakan bahwa besarnya 
modal sendiri hendaknya paling sedikit dapat menutup jumlah aktiva tetap dan 
aktiva lain yang sidatnya permanen. Perusahaan yang sebagian besar dari 
aktivanya terdiri dari aktiva lancar akan mengutamakan kebutuhan dananya 
dengan hutang. Jadi dapat dikatakan bahwa struktur aktiva mempunyai 






  Berdasarkan ketidak konsistenan data dan fenomena di atas, maka 
dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Struktur Modal Pada 
Perusahaan Otomotif Yang Go Publik Di Bursa Efek Indonesia”. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
  Apakah Tangibility of Assets dan Profitability mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan otomotif yang go 
publik di Bursa Efek Indonesia. 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
  Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara 
empiris bahwasannya ada pengaruh yang signifikan antara Tangibility of 









1.4 Manfaat Penelitian 
1. Bagi Perusahaan 
Digunakan sebagai informasi atau masukan dalam pengambilan keputusan 
tentang struktur modal yang optimal dan dapat meningkatkan rentabilitas 
modal sendiri.  
2. Bagi Peneliti 
Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dari bangku perkuliahan ke dalam 
masalah praktis. 
3. Bagi Universitas 
Sebagai tambahan koleksi perpustakaan, bahan refrensi dan bahan masukan 
bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah yang ada. 
